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   本文首先介绍了课题背景，高校后勤管理系统的国内外研究现状以及本系统的
特点。本文采用微软公司提供的.NET 平台作为高校后勤管理系统的开发平台，采




   最后，本文对高校后勤系统的设计和实现进行了总结，并对以后高校后勤管理
系统的发展进行了展望。















         
         
  With the continuous development of information society, to build a safe and
efficient logistics management information system, not only the development of
the times, but also the development of education. For a variety of institutions, the
use of computer support for the institutions to complete the management of an
efficient day-to -day affairs, is a demand for a system to meet the needs of
modern institutions, the management of their affairs to promote the scientific and
standardization of the necessary conditions; and utilities is a query of trivial,
complex  and very detailed work, if the manual operation required to manually
calculate the cost of forms and fill in and so on, which will cost a lot of staff time
and energy utilities computer
inquiries. In the dissertation, through the analysis of the current development
status and results of colleges and universities in China logistics management,
design and implement a set of university logistics management system. The
system consists of information dissemination, vehicle management, file
management, role management four modules. The detailed analysis of these four
modules, and describes the function of these modules, the final code that
implements the entire logistics management system.
 This dissertation first introduces the topic background, research status of
university logistics management system, as well as the characteristics of the
system. In this dissertation, us e  Microsoft .NET platform as the college logistics
management system development platform, using C# language as the system
programming language,   using SQL Server 2005 as the system database. Based
on a software project development process, the system needs analysis, detailed
design of the entire project, the code that implements the university logistics
management system. After university logistic s management system is













 Finally, the design and implementation of university logistics system were
summarized and prospected.
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